





ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɟɞɢɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɩɿɡɧɚɜɚɥɶ-















































Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɮɭɧɤɰɿɹɦɢɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞ
ɫɬɟɠɟɧɧɹɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɣɨɝɨɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɦɨɬɢɜɚ
ɰɿʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯ
ɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ





ɍ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɚɤɿ
ɩɨɪɬɮɨɥɿɨɩɨɪɬɮɨɥɿɨɪɨɛɨɱɟɦɿɫɬɢɬɶɤɨɥɟɤɰɿɸɪɨɛɿɬɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɿɛɪɚɧɢɯɡɚɩɟɜɧɢɣɩɟɪɿɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɿ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɞɿʀɭɱɧɹɭɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɰɿɥɟɣɩɨɪɬɮɨɥɿɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɫɿɟɬɚɩɢ










































ɤɨɧɬɪɨɥɸɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɚɧɚɥɨɝ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀ
ɨɰɿɧɤɢɚɛɨɜɢɫɬɭɩɚɬɢɩɨɪɹɞɡɧɟɸ
ɉɨɪɬɮɨɥɿɨɞɨɡɜɨɥɹɽɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɪɨɡɤɪɢɬɢɡɞɿɛɧɨɫɬɿɧɚɯɢɥɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɿɫɬɢɬɶɿɧɮɨɪ
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